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Целью работы является исследование принципов системного 
подхода, рассматривающего объект управления, как систему и позво-
ляющего управлять эффективно. Применение системного анализа 
начинается с уточнения и формулирования целей конкретной системы 
управления (компания или структурное подразделение) и поиска мет-
рик эффективности, которые должны быть выражены в виде опреде-
ленного и ярко выраженного показателя бизнес-процесса.  
Первый этап обеспечивает общее представление о системе, на 
данном этапе осуществляются:  
1. Определение и декомпозиция общей цели и задач исследования, 
основных функций системы, как ограничение траектории в простран-
стве состояний системы. Наиболее часто декомпозиция проводится пу-
тем построения дерева целей и дерева функций [1].  
2. Вычленение системы из общей среды по критериюучастия каж-
дого вовлеченного элемента в процесс, приводящее к успешному ко-
нечному результату на основе анализа системы.  
3. Описание воздействующих факторов, тенденцийразвития, не-
определенностей различного рода, системы типа «черного ящика».  
4. Функциональная (по функциям), компонентная (повиду элемен-
тов) и структурная (по виду отношений между элементами) декомпози-
ции системы.  
На этапе синтеза осуществляются:  
1. Разработка математической модели требуемойсистемы (моде-
лирование, выбор математического аппарата системы, оценка модели по 
критериям адекватности, простоты, соответствия между точностью и 
сложностью, величин погрешности [3].  
2. Синтез альтернативных структур и параметровсистемы, снима-
ющей проблематику ситуации.  
3. Оценка вариантов разрабатываемой системы (обоснование схе-
мы оценки, реализация модели в реальных условиях, проведение мер по 
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